

























































































































































































































価 額 製 品 輸 入 比 率 価 額 製 品 輸 入 比 率 価 額 製 品 輸 入 比 率
4 0 2 3 1 .0 5 7 5 7 . 8 14 7 . 5
19 8 6 5 2 8 4 1 .8 7 8 6 2 . 3 1 5 9 . 9
19 8 7 6 6 0 4 4 . 1 12 5 6 6 . 2 2 2 12 . 7
19 8 8 9 1 8 4 9 .0 18 2 7 2 . 9 3 5 16 . 9
19 8 9
( i - 3 jn
2 5 6 5 0 .0 4 6 7 3 . 4 14 2 2 . 9
伸 び 率 ( % )
( 19 8 8 ′1 9 8 5 )

























































































































50 1,591 (ム16.7) 3,280 ( 37.0)
51 1,652 ( 3.8J 3,462 ( 5.5)
52 1,761 ( 6.6) 2,806 Cム18.9)
53 2,393 ( 36.0) 4,598 ( 63.9)
54 2,694 ( 12.5) 4,995 ( 8.6)
55 2,442 (▲ 9.0) 4,693 CA 6.0)
56 2,563 ( 5.0) 8,931 ( 90.3)
57 2,548 (▲ 0.6) 7,703 (▲13.7)
58 2,754 ( 7.9) 8,145 ( 5.7)
59 2,499 CA 9.3) 10,155 ( 24.7)
60 2,613 C 4.6) 12,217 ( 20.3)
61 3,196 C 22.3) 22,320 ( 82.7)
62 4,584 ( 43.4) 33,364 ( 49.5)





1 9 8 7 1 98 8 19 5 1- 19 8 8累 計
北 ア メ リカ 15 , 3 5 7 ( 4 6 . 0 ) 2 2 , 3 2 8 ( 4 7 . 5J 75 , 0 9 1 (4 0 . 3 )
ラ テ ソ . ア メ リカ 4 , 8 16 ( 14 . 4 ) 6 , 4 2 8 ( 1 3 . 7 ) 3 1 ,6 17 ( 1 7 . 0 )
ア ジ ア 4 , 8 68 ( 14 . 6 ) 5 , 5 6 9 ( 1 1▼8 ) 3 2, 2 27 ( 17 . 3 )
ヨ ー ロ ッパ 6 , 5 76 ( 19 .7 ) 9 , 1 1 6 ( 1 9 . 4 ) 30 , 16 4 ( 1 6 . 2 )
オ セ ア ニ ア 1 , 4 1 3 ( 4 . 2 ) 2 , 6 6 9 ( 5 . 7 ) 9 , 3 1 5 ( 5 . 0 ;
中 近 克 6 2 C 0 . 2 ) 2 5 9 ( 0 . 6 ) 3 , 3 3 8 C 1. 8 )
ア フ リ カ 2 7 2 ( 0 . 8 ) 6 5 3 ( 1 . 4 ) 4 , 6 0 4 ( 2 . 5)





地 域 製 造 業 (内 , 機 械 工 業 ) 非 製造 業 (内 , 商 業 金 融 保 険 業 )
北 ア メ リカ 2 4 0 1 1 5 50 0 2 4 0
ラテ ソ . ア メ リカ 5 4 1 9 2 6 1 12 3
ア ジ ア 1 24 4 5 1 9 2 4 4
ヨ ー ロ ッパ 4 9 2 8 24 1 18 8
オ セ ア ニ ア 17 8 75 19
中 近 克 1 3 0 6 1
ア フ リ カ 2 0 44 0
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対 N IE S
対 A S E A N
(除 くシソガポール)
対前年 対前年
金 額 伸び率 金 額 伸び率
総 額 49,813 26.3 13 ,083 36.8
食 料 品 673 29.5 169 75.2
放維及び同製品 2,428 3.0 372 11.6
化学製品 4 ,962 25.3 1,296 24.8
非金属鉱物製品 924 16.7 196 45.7
金属及び 同製品 5,794 27 .6 2,134 37.7
鉄 鋼 3,98 6 28 .5 1,678 40 .1
- 般機械 10,299 28 .8 3,307 4 6.2
事務用機器 1,832 38 .8 206 51.2
(コ ソピユ- ク l ) 1,079 35 .7 116 42.9
金属加工機械 940 22 .9 209 42.1
コソプ レツサ - 等 873 55 .5 283 30.1
電 気磯器 14,950 31.9 2,378 43.8
半導体等電子部品 5,173 41.6 799 62.0
( I C ) 2,723 49.4 362 117.0
輸送用機器 3▼117 20 .6 2 ,138 26.0
精密機器 2,513 32.4 223 36 .1
そ の 他 4,154 19.8 872 36 .6
〔出所〕大蔵省資料による(金額単位: 100万ドル,伸び率は.<一七ソト表示)｡
付表2　日本の輸入の推移
年 度 総 額 対 N IE S C シ ェ ア ) 対 米 国 ( シ ェ ア)
1 9 8 5 1 ,2 9 5 ( 7 . 6 ) 2 5 8 ( 1 9 . 9)
1 9 8 6 1 , 2 64 1 2 5 ( 9 . 9 ) 2 9 1 ( 2 2 . 9)
1 9 8 7 1 ,4 9 5 1 8 8 ( 1 2 . 6 ) 3 1 5 ( 2 1 . 1)
1 9 8 8 1 ,8 7 4 2 5 0 ( 1 3 . 3 ) 4 20 ( 22 .4 )
1 9 8 9
(1 - 3月 ) 5 1 0 6 3 ( 12 .4 ) 1 1 6 ( 2 2 . 6)
輸 入増 加 率 ( % )
( 19 8 8′1 9 8 5 )






北 ア メ リ カ 中 南 米 ア ジ ア
昭60 6 1 62 60 61 62 60 61 62
製 造 業
食 料 43 66 150 10 34 28 142
m m 22 132 ll 21 28
木材 . パル プ 45 301 3 13
化 学 78 294 535 0 2 3 39 47 246
秩 . 非 鉄 125 223 390 183 34 77 36 61 306
機 械 242 460 481 7 2 5 76 95 102
電 機 403 577 1,719 17 42 51 262 467
輸 送 棟 24 1 290 715 113 202 13 151 130 206
そ の 他 8 1 22 1 425 1 3 2 60 150 169
小 計
非 製 造 業
負 . 林 業
1,223 2 ,199 4,848 324 273 161 460 8 04 1,679
5 2 9 3 5 7 15
漁 . 水 産 業 23 16 16 10 21
鉱 業 244 118 182 10 93 25 316 238 240
建 設 業 38 203 54 22 13 31 14 16
商 業 776 1,047 1,260 144 131 165 137 211 212
金 融 . 保 険 1,465 2 ,057 2,898 975 2,519 2,638 168 288 378
サ l ビ ス 業 129 505 1,572 122 97 145 193 588 684
運 輸 業 26 27 90 981 1,547 1,632 81 140
不 動 産 業 1,121 3,680 4,375 36 15 96 442
そ の 他 230 298 36 30 37 994
小 計 4 ,056 7,953 10,480 2,291 4,463 4 ,653 957 1,4 57 3,141











































中 近 兼 ヨ ー ロ ッ パ ア フ リ カ 大 洋 州
60 6 1 62 60 61 62 60 61 6 2
60 61 ー 62
製 造 業
食 料 12 20 19 0 1 8
m m 17 35 0 0 3
木材 .′<ル プ l l 2 2 0
化 学 14 11 121 2 1 6
秩 .非 鉄 37 13 3 7 1 1 0
機 械 0 25 64 87 0 12
電 機 1 48 125 179 15
輸 送 機 121 78 299 0 2 127 23 8
そ の 他 2 59 52 99 1 10
小 計
非 製 造 業
農 .林 業
2 0 323 370 851 4 8 2 15 151 29 1
0 5 0 0 6 1
漁 .水 産 業 0 12 16
& m 4 8 27 0 0 23 193 57
建 設 業 1 12 0 0 1 8 13
商 業 3 0 409 388 500 0 0 80 83 13 1
金 融 .保 険 2 0 953 2,28 1 4,532 1 19 244 92 208
・v- - u- * 3S 0 0 110 96 192 16 25 93 271 16 1
運 輸 業 23 10 53 123 285 223 5 2
不 動 産 業 11 87 124 59 130 450
そ の 他 35 29 20 16
小 計 8 2 8 1,545 2,932 5,407 167 301 270 510 84 1 1,120
支 店 34 42 54 61 167 317 0 2
不 動 産
合 計 4 5 44 6 2 1,930 3,469 6,576 ー72 309 272 5 25 992 1,4 13
付表4　上場会社の海外進出状況
1 9 8 8年 7 月 1 日現 在
進 出 企 業 数 サ( A ) 未 進 出 企 業 数 合 計 ( B ) 進 出率 ( A / B )
全 産 業
%
1 .0 6 9 Ct 0 0 . 0 ) 一, 1 1 3 2 , 18 2
ーi
4 9 . 0
農 林 l 水 産 業 9 ( 0 .8 ) 0 9 1 0 0 . 0
鉱 業 6 C 0 . 6 ) 4 10 6 0 . 0
建 設 業 6 5 ( 6 . 1 ) 9 0 15 5 4 1 . 9
製 造 業 7 0 6 C 6 6 . 0 1 5 68 I . 2 7 4 55 . 4
食 料 品 4 5 ( 4 . 2) 5 7 10 2 4 4 . 1
織 維 業 4 8 ( 4 . 5 ) 3 4 8 2 5 8 . 5
パ ル プ . 紙 1 3 ( 1 . 2 ) 20 3 3 39 . 4
化 学 工 業 1 1 2 C 1 0 . 5 ) 8 3 1 9 5 5 7 . 4
石 油 . 石 炭 7 ( 0 . 7 ) 5 1 2 58 . 3
ゴ ム . 皮 革 1 2 C 1 . 1 ) 10 2 2 5 4 . 5
ガ ラス . 土 石 2 8 ( 2 . 6 ) 3 7 6 5 4 3 . 1
鉄 鋼 業 2 5 C 2 . 3 ) 3 6 6 1 4 1. 0
非 鉄 . 金 属 2 6 C 2 . 4 ) 15 4 1 63 .4
金 属 製 品 2 1 C 2 . 0 ) 40 6 1 3 4 . 4
機 械 10 4 C 9 . 7 ) 9 1 1 9 5 5 3 . 3
電 気 幾 券 1 4 6 C 1 3 . 7 ) 5 9 2 0 5 7 1. 2
輸 送 機 罪 6 0 C 5 . 6 ) 3 1 9 1 6 5 . 9
精 密 戟 器 2 6 C 2 . 4 ) 1 3 3 9 6 6 . 7
そ の 他 製 造 業 3 3 C 3 . 1) 3 7 7 0 4 7. 1
商 業 9 0 ( 8 .4 ) 1 3 1 2 2 1 4 0 . 7
百 貨 店 23 C 2 . 2 ) 4 7 7 0 3 2 . 9
金 融 業 3 8 C 3 . 6 ) 9 0 12 8 2 9 . 7
証 券 . 保 険 業 3) 4 6 C 4 . 3 ) 1 2 5 8 7 9 . 3
不 動 産 業 9 ( 0 . 8 ) 2 4 3 3 2 7 . 3
運 輸 業 3 6 C 3 . 4 ) 4 6 8 2 4 3 . 9
倉 庫 . 運 輸 関 連 業 1 2 C 1. 1) 2 0 3 2 3 7. 5
通 信 . 電 気 . ガス 8 C 0 . 7 ) 2 1 2 9 2 7 . 6








食 料 546 93 4 1 3 3 2 2 3 6 3 4 5 1 6 6 8 1 7 1 1 , 4 8 9 1 , 9 6 5
m m 1 6 6 4 9 3 16 4 4 3 9 8 7 4 1 , 3 8 0 1 8 8 3 0 3 1 ,4 6 0 2 , 6 6 9
木 材 . /くル プ 135 1,3 7 7 4 4 2 0 0 3 7 9 3 8 9 7 5 6 6 3 2 , 0 9 9
化 学 372 2 ,3 1 1 13 0 5 9 0 9 9 1 1 , 7 8 5 1 4 4 5 9 4 1 ,6 9 0 6 , 5 4 0
秩 . 非 鉄 295 2 ,5 5 3 9 4 1 ,9 3 3 8 1 1 2 , 2 6 8 3 4 3 3 2 8 1 ,6 9 4 7 , 6 7 1
機 械 630 2 , 6 10 13 3 3 7 8 8 9 9 1 , 0 3 6 2 4 0 6 2 6 1▼94 3 4 , 7 1 6
電 機 761 5 , 9 5 2 1 28 4 9 1 1 , 4 8 3 2 , 4 1 4 2 2 0 1 . 2 6 1 2 ,6 2 2 10 , 1 9 6
輸 送 機 275 3,0 30 7 0 1 ,0 5 0 3 9 2 1 , 1 8 3 5 6 9 1 3 8 3 3 6 ,9 5 6
そ の 他 726 4, 6 8 4 1 1 0 1 3 2 1 ,6 4 7 1 ,3 99 2 15 6 5 6 2 , 7 7 9 7 ,0 3 1






北 米 中 南 米 T i> 7 欧 州 合 計*
件 数 金 額 件 数 & 件 数 & 件 数 金 額
件 数 I金 額
負 . 林 業 2 10 3 5 4 2 4 2 1 9 0 3 8 7 2 7 7 9 7 1 , 1 0 1 1 ,0 54
漁 . 水 産 業 9 4 15 6 12 5 1 4 6 2 5 9 1 5 4 9 7 7 0 5 6 3 2
鉱 業 3 18 1 ,6 4 7 15 2 1 , 5 5 7 2 3 3 6 , 9 1 2 2 1 1 , 10 3 1 , 1 0 6 1 3 ,9 49
建 設 業 2 64 6 9 7 7 2 2 0 8 4 7 4 3 5 5 26 5 9 9 4 8 1 ,4 4 3
商 業 6 , 5 68 l l ,6 9 3 5 9 7 1 , 5 0 8 2 , 7 3 2 1 , 9 1 3 2 , 26 9 3 ,9 5 5 1 2 , 8 4 8 2 0 ,O i l
金 融 . 保 険 業 38 3 12 ,3 7 0 3 6 0 1 0 , 9 9 0 3 6 9 2 , 5 0 9 60 8 14 ,8 5 3 1 , 8 3 8 4 1 ,8 7 6
サ ー ビ ス 業 1 , 5 7 2 4 ,8 5 9 24 6 9 3 1 1 , 0 2 1 3 , 7 1 1 3 2 7 1 , 5 70 3 , 5 8 4 1 2 , 7 5 9
運 輸 業 2 2 5 2 3 9 2 , 5 7 2 9 , 2 3 5 2 18 5 8 4 6 5 1 0 1 3 , 4 98 12 ,3 4 2
不 動 産 業 2 , 0 8 6 1 5 , 78 2 3 9 14 2 3 25 1 , 2 3 0 1 1 5 1 , 3 8 6 2 , 9 94 2 0 ,5 9 9
そ の 他 9 5 4 2 , 1 5 2 8 70 1 , 20 3 5 2 3 1 , 6 2 3 2 3 4 1 , 0 5 6 3 , 1 3 2 7 ,3 3 4





これまでの競合状況 今後の競合見通 し 技 術 力 評 価
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接溶金板缶
レ　　　　　　ス
鋳
鍛
製
プ
切　削･研　磨　加　工
塗装,表面処理,熱処理
プラスチック樹脂成型
冶　　　　　　　　具
金　　　　　　　　型
歯　　車　　加　　工
レ　ン　ズ　加　工
ワイヤー--ネス加工
機　　械　　組　　立
電　気･電　子　組　立
完　成　品　下　請
〔資料出所〕日本輸出入銀行『海外投資研究所報』 1989年5月所収の機械振興協会経済研究所アンケート調査資料による
(単位:パーセソり｡
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